



















































The influence of a sense of self-determination and social support on burnout
among primary and junior high school teachers.
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女性 378 名）を分析の対象とした。年齢構成は 20 代が
135 名，30 代が 116 名，40 代が 119 名，50 代が 211 名，

































































求の影響（t(587)=4.39, β ＝－ .38, p<.01）および，自
己決定への欲求低群における情緒的サポートの作用






Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
平均値 SD 相関係数
Ⅰ 情緒的消耗合計 13.97 3.23 1.00
Ⅱ 脱人格化 11.30 3.30 .55 ** 1.00
Ⅲ 達成感の低下 13.42 3.37 .28 ** .41 ** 1.00
Ⅳ 情報的サポート 8.60 1.69 -.09 * -.26 ** -.15 ** 1.00
Ⅴ 道具的サポート 8.62 1.71 -.08 * -.26 ** -.14 ** .85 ** 1.00
Ⅵ 情緒的サポート 8.40 1.68 -.14 ** -.29 ** -.18 ** .76 ** .80 ** 1.00
Ⅶ 自己決定への欲求 41.64 5.77 -.26 ** -.17 ** -.26 ** .00 .00 .08 * 1.00
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